



Edilicia cristiana hispana de la antigüedad tardía: la Tarraconensis
Directors: Dr. Francesc Tuset Bertran i Dr. Josep Vilella i Masana
Llorenç Vila Socias
Una arqueometria del canvi tecnològic: producció i consum d’àmfores durant el canvi d’era en la
zona nord de la costa catalana
Director: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós
Treballs finals de Màster (pràcticum) 
Maria Rosa Aran Martínez
Estudi antropològic de la necròpolis de Sant Serni de Canillo (Andorra), ss. VII – XVIII
Tutors: Dra. Gisela Ripoll i Dr. Francesc Tuset Bertran
Maite Carbonell Martínez
Los patios privados mayas en el preclásico tardío (400 a.C. – 250 d.C.). El ejemplo del grupo F
norte de Uaxactún
Tutors: Dr. Miquel Àngel Cau Ontiveros i Dra. Natalia Moragas
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Francesc Cecília i Conesa
Els assentaments prehistòrics a la regió semiàrida del Gujarat del Nord (Índia)
Tutors: Dr. Miquel Àngel Cau Ontiveros, Dr. Marco Madella i Dra. Andrea Balbo
Luis Conde Moragues
Hipótesis sobre la localización del anfiteatro de Barcino
Tutora: Dra. Gisela Ripoll 
Rocío Cuadra Rubio
El liso de los mármoles de Asia Menor en Ostia Antica
Tutors: Dra. Mercè Roca i Roumens i Dr. Patrizio Pensabene
Roberta Di Febo
La producció ceràmica a la Barcelona baixmedieval i moderna. Una aproximació arqueomètrica
Tutors: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós, Dra. Marisol Madrid i Fernández i Dra. Judit
Molera i Marimon
Leandro Fantuzzi
Las ánforas tardoantiguas en el nordeste de la península Ibérica: hacia una definición
arqueológica y arqueométrica
Tutor: Dr. Miquel Àngel Cau Ontiveros
João Metello Leónidas
La ocupación islámica en el Sotavento Algarvio (Portugal). Poblamiento rural y recintos
fortificados (siglos VIII – XIII)
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran
Jordi Pou Rubio
L’alta edat mitjana a la vall d’Arbúcies. Aplicació d’un GIS a l’estudi de les dades documentals:
les dinàmiques de control
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran
Mar Rey i Solé
Aproximación al estudio arqueopetrológico de la litoteca de la cuenca de La Charente (Francia) 
Tutors: Dr. Xavier Mangado Llach i Dra. Laura Rosell Ortiz
M. Núria Rodríguez Baylach
Aproximació tipotecnològica de la indústria lítica de l’estrat 2 de l’Abric dels Colls
(Margalef del Montsant, Priorat, Tarragona)
Tutors: Dr. Xavier Mangado Llach i Dr. Laurent Klaric
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Sonia Rosso
La Seu d’Urgell – Castellciutat: algunas cuestiones sobre las dinámicas de poblamiento
desde la época prerromana hasta el condado de Urgell (siglo XIII)
Tutors: Dr. Francesc Tuset Bertran i Dr. Jordi Bolòs Masclans
Laro Sànchez Bonvehí
L’Alt Cardener durant la Protohistòria i l’Antiguitat. L’evolució del poblament i les estratègies
d’ocupació
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran
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